














































host band SC T 
右函はドーブされた半導体における超
伝導の椙図。横軸りi即 iま半導体のアクセ
プターレベルに対応する。u鱒iはアンダー
ソン局在による金属絶縁体転移。実線は
超伝導転移、点線は局所的な超伝導栢関
と疑ギャップが発達する温度を示す。
アンダーソン局在近接で超伝導転移温
度は最大値を取り、さらにり晦を大きく
すると超伝導絶縁体転移が起こる。
? ????
